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Fastan ett gratvardt stut, Euripides, ryckte dig hadan ,
Och du med vildt raseri blisvit as hundar sortard ,
Klingande naktergal, de Athenska theatrarnes prydnad,
Du som med Museis konst blandade himmelskt
behag:
Dig betacker andock den Pellaiske kullen; och nara
Till Pieridernas hem bor Pieridernas prest.
Tempe I B. p. JJ N:o j;.
111. AEXAIOs fran MEssENE
Hellas’ samtliga solk, o Pylades, begrater din bortgang,
siit oslatade har skar det i saknaden as,
Och fran de yppiga lockarna sjels bortlade sin lager
Phoibos, betygande sa sangarn med riitta sin sorg;
Muserne greto; Asopos sin vag holi hejdande stilla,
Nar han Ijudet utas klagande starnrnor fornamj
Den Dionysiske dansen jemval upphorde i salen ,
Nar pa den jerniga strat hiin till Aides du gick.
Tempe I B. p. 61 N:o 64.
110. Dicitur Euripides ab Archelao, Macedonum
rege, Pellam vocatus, ibique a canibus, quum
Anteae cujusdarn, regis ancillas, amore captus in
agrum iret, devoratus. Csr. HermssiancHis Fragm.
v. 65 — 68- 111. csr. Nr. 44. scriptum est
hoc carmen in Pyladem, megalopolitanum, citha-
rosdum, Philippo, Demetrii silio regnante, floren-
tem. v. 3. Coronae, quarum usus in sacrisiciis
tantum festisque, luctu nunciato, deponi solebant,
v. 5. Asopus, Arcadiae fluvius; csr. Horat. Carm,
I. 12 , 9. v. 8- Homerus de Tartaro: hBx





UsoaBt sjLoi ’As%s«J> jr eBhlpero' vuw <}g ruAtuvuv
oacrov Tteclsav eis (/d eTuarqstyeTou.
OuJ" 0 yeAiy/scs Equs uie) yAvkus' ccAtd ctviriras
IIcTAolvas ti$la>v ylyvsr eqwai Bees.
Jaeoh A, G. T. II p. 49s N;o ijj. Aninady. Vol. 1 P. 2 p. 30,
113. HAAAAAA.
'Dj sxoacc sduqidy.is sxqy.sTi rrcieiv,
IIoAoov yoeq eyBqocv e-ne<j7iot,(Tccyv]v.
'A/k' otiotkv rev Tl<x.(pAccycvos r 0 TissocoaTtov
UlXVTCtyciBou, (TTsjrCU TYjV voacv CU $vy&/dCU.
Jacats A, G. T. II p. 414 N:o J40. Animadr. Vol. II P, 3 p. 20g.
114, ANTIITATPOT sIAHNIOT.
Mustes T01 , TlroAe/jiczis, Trartus, t7i\ /xoItv]^
TetPoyisvx BaXeqous yixIfixto TsAoxdsdevs'
TiBtjvvrys o?\o(pv^uTo, Xeqvu dpri<ras ,
'Av^o/^xycs , $vs(pesccv koviv.
A jteyciAci d’ A 'lyunros eccv q)Ac\Iuto
Kcu tiKdltus Evputtocs Je/afr.
1 12. csr. Nr. 14. Pueli» verba esse videntur, quae
se ab amante neglectam conqueritur. v. i. sBAi-
/sere" duplicem explicationem patitur; sive dicit se
olim sasvarn suisse in Archeadem; — B\ipsiV At-
yercu yoy ore tis oAiyccqet. Hesych, — sive sensus
e»t: olim amplexibus Archeadem sovi, nunc ille
me negllgit. Hoc verius & svavius v. 4. ‘Eis
y\\tos ex veQwv H&j y.tr
’
o/xiyA>jt' Be^idore^os, eurus
sxsr £/;\otuttiks egoo/xtvou stccAx-
ytvroc, ttaeow Hssi PLutarckus, 115 csr.
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112. AsKLEPIADEs.
Fordom Archeades lag i min samn; nu sili migelenda
Under lekar och skamt vandes ej nansin hans blick.
Ej ar den gynnade karleken stitds sa Ijustig; men ossa
Ha sor de alskande brost qvalen ett stdrre behag.
Tempe I B, p, 306 N:o 14.
113. PALLA DAs.
Tusende ganger jagsvor att ej mer Epigrammer sdrsatta,
Ty mang narrar dersor har jag till siender satt.
Men sasnart jag Pantagathos ser, Paphlagoniern, ater,
samrna sjuka panytt griper mig griiseligt an.
Tcmpt II B. p. io N:o 24.
114. ANTIPATER sr3n sIDON.
Hastigt sdrjer din sar,Ptolemaios , och hastigt din moder
Qvald as beky mren, har ryckt herrliga lockarna bort;
Hogt Andromachos jemrar sig ock , din larare; husvut
Han med ett dunkelt stost, samladt i hiindren,
bestrbr.
sjels Aigyptos, det herrliga land, afflitit sig haret,
Och Europa inan hor Ijuda as suckar och grat.
Nr. 8. Morbum appellat carminum pangendorum
siudiurn Ovid. Trist II, 15: tanta meo comes est
insania morbo. 114. csr. Nr. 6. Reiskius su-
spicatur hunc Ptolemaeum, qui ante regnum ini-
tum pestilentiae contagio abreptus periit, silium
suisse Epiphanis. Nititur haec conjectura nomine
Andromachi, nec multum habet ponderis. v. 4.
Br. In textu dvsyo/xxxeis- v. 9.
Aoi/jia Bcivctrccs , quia pestis contagione serpit, de
quali morborum genere BoivxaBou usurpant.
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Kcsi s' aJra fix ttsvBos xyxvgwsitea HeAxva
”A crrsot v&j ovqxvlxs eAmev.
”slAeo yxg fix Aoiyoy cAxs xegeov ,
Ilsiy vexqx sAeTv rrxAxyx'
Ov se et eK vvktos srj yxq x\xv.rxs
Tclovs ovz A isxr, Zevs s’ h ’ 0Av/attov xyet .
Jaeobs A. G, T, I p. 377 N:o 241, Animadv, Vol, II P. 1 p, 93,
115. haaaaaa.
Aos rusetv , Ira Ba?c%w xmcav.esxceit yeqly yxe}
’A\J/ xvxsieqyxlvuv '\jv'x ieyeyy]v
Jactis X. G. T. II p. 536 N.o 55. Animady. Vol. II P. J p. 211,
116. AOTKIANOT.
Trjv Ks(pa\rtv QxTrretc, to se cvttots t
Ovse ey.rxvvagvrlsxr.
Mrj rolvvv ro rrqcexTrov xrtxv \se/juv$ca KxrxTrAxrrt,
siere vr^caocTreJov , jcou%< s%«r-
OuJsv yas ttAeov ierl T/ yx/veou-, overors (sivKos
K ca \pIy.vBcc rr\v ‘Exu/2y;v 'EAsrjjv.
Jacohx A, G, T, II p, 437 N:o 408. Animadv, Vol, II P. 1 p. 412^
117. NIKPAXOT.
Trjv sv<tkm(£:ov ygct7xv, 'Ovyeiys , ttqos A escoo
3 £x/3aAr rrsAx Alr\v ttsayyxrx yot 7sxqe%ei-
115. csr. Nr. 8. 116. csr. Nr. 67. v. *. hrci-
yvetv Qvtisxs:, levigare vultum 8c explanare, ru-
gis cera 8C suco oblitis. 117. csr. Nr. 73.
v. j. Onesiinus, forte auctoris nostri patronus,
eum domi apud se habebat. v. n, i». ”Unter
den mannichsaltlgen Gegenstijnden des Wetteisers
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Ja, och as sorg selene ocksa sordunklat sitt aniet,
stjernornas tindrande bae lemnat sin himmelska
strat.
Ty as en landuppfratande pest du rycktes urverlde‘n,
Forran i ynglinga - hand sadernespiran du tog.
Dock du i dunklet ej sjonk; tysadana kungar Aedes
Ej mottager, men Zeus ger i Olympen dem plats.
Tempe II B. p, 113 N:o 6.
115. PALLABAs.
Gls mig pokalen pastund, att Eakchos ma grillerna jaga,
samt i mitt isade brdst tanda den flocknade eldl
Tempe II B, p, 124 N:o 14.
116- LUKIANOs.
Hur du ditt husvud ma sarga, din alderdom aldrig du
sargar ,
Ictndrens skrynklor du ej nansin att jernna formae.
Dersdr med hvitt ommala ej sa nu hela ditt aniet,
Alt det en skrapuk blir, icke ett anlete mer.
Fdga det baiae ocksa. Hvi rasar du ? Aldrig din rddsarg,
Aldrig din krita utas Hekabe Helena gor.
Tempe II B. p. j N:o i.
117. N1KARCHOs.
Henne, den ddsva karngen, vid Zeus, o Onesimos,'
bortkdr
Genast; ty hon rnig gdr graseligt mycken sdrtret.
in Griechenland, war auch dis starke der stlmme,
sur welche den Herolden eln Preis zu Olympia
ausgesetzt war. Es ist wahrscheinlich, dass diese,
so gut wie andere Athleten, sjbungen anstellten,
Warum sie dlese des Nactus vornahmen, kann
man leicht erklaren, wenn man bedenkt, dass es
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’'Hv txursj rvscvc otTiaXovi eivroopev eviyKcu,
Ou , Trvqevs $ ?%eu(ra veovs.
Tlgcotiv Tt]v y.eCpxArjv i-novcvv , ycy nyyxvov xvrt}v
'Hirovv' n <j' eQegev ryjyxvov oarqxy.tvov,
’'Hv cttov xlrrjtrco, hov.ov elcrCpeqet' xv, A«%avcv /Aoit
EJttco, aes, Tteivuv, evBv Cpeqet hxrxvcv.
«V xirycet , rc£ov (plqet' oiv JV y? ro£ev,
oKws <5” e Asy«a, cvTter tTTMaBcivtrtu»
Arijs yisccos /ue %«s<y vrjqvKX, yevhBtu,
Kcsi /jisAstxv vvy.ros tyetsjojjitvov.
Jacoh A, G. T. II p. 54J N;o 74. Animadv, Vol, II P. 1 p. 20.
118. TOT ATTOT.
EJs ”Ai'soe y.xrs7Ts/u\j/s vrdheu nort-, oerTtorct Ka7(r«£,
'iis- Aoyo: , rov ptyxv Hsxy.Atx'
Nvv £/us }Av[vc(s)ccvr\s 0 vKmv.os. oocrre A eyeaBoo
KKivikos EvsvaBiv? , pyyJn MtjvcOacyjjs.
Jaeott A. G. T. II p. JJ4 N:o 116. Animaiv, Vol, II P, ip. 466.
119. AOTKIANOT.
TaxBi Ai/acv
Qoi%sJt.oc.v.ov ivgcptvr] usist Btcc."
ihnen daraus ankommen musste, die Wirkung
ihrer stimme, ivenn sle ungestdrt erschallte, kennen
zu lernen; noch leichter, warum sie dazu das
freie Feld wahlten”. Tempe. (Fidem in hujus*
modi carminibus vertendis, non posse stricte ser-
vari, omnes facile concedant.) 118. csr. Nr. 75,
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Nar jag begar till exempel sallat, hon springer och
hamtar
Tomi sat, och pa mat vanta jag sar rnedlertid.
Nyligen hade i husvut jag ondt, vlnruta begiirde,
Och, hvad tyckes? at mig bae hon en spruta pa-
stund.
Nar jag vili dricka, hon hamtar en svicka, och nar jag
besaller:
Koka mig soppa! hon strax tror att jagdroppar vili ha.
Om jag begar mig vin, hon bringar rnig skrinet, om.
skrinet,
Vin; ja, aldrig ett ord riktigt hon sattat annu.
skamligt det vor’ om sor kiiringens skuld jag blesve en
skrikhals,
Maste vid vakor och trak osva mig ute deri.
Tempe II B. p. 8 N:o s.
118. DENsAMME.
Fordom , o Cssar, engang Eurystheus siinde sili Hades
store Herakles sjels; sablen berattar oss det.
Mig har lakarn Menophanes dit assardat. Han hete
Doctor Eurystheus nu, icite Menophanes mer.
Tempe II B. p. 10 N:o 11.
119. LUKIANOs.
Hell dig Grammatica, du lisnarerska, hell dig som
uppsann
Bot mot hungrens behos: ”sjung o gudinna
den har m” 1
Quod Cssarem alloquitur poeta, ejus causa non.
satis apparet. Au iste medicus Caesaris libertus,
nomenve mutare non licebat, nisi consentiente Cae-
sare? i/. Ceterum observandum hic idem, quod
& supra (p. 54) monuimus, hocce Epigramma in
Animadu, tribui Lucilio* 119* csr. Nr. 67*
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Ntjov K&j ere) ,
Kcu stcupov Bueay /jerj ttots
Kcu ydq <7ou /usutcu sxh odo/, Je BdAacrtra
Kcu hi/tevee, ttkvtmv 1'gce/x/uiZTiy.yi,
Jacohs A % G* T. II p, 434 N:o 400, Animady . Yol. II P, 2 p. 419,
120. AAHAON.
E;V clsxpvr»
Ovk eBeXovacc Tt/yjj <rt T.pors jocytv' a?h' 'ivet fflPr,
«
0 r/ ,
~ / ~ *
AIs en psxqis vou 7rccvToe> ttoisiv owurcu.
Jaeoh* A, G. T, II p. 1s9 N:o 539. Animady, Vol. III P # 1 p# 337*
121. ANTI$IAOT BTZANTIOT.
”H$yi ttov Trdrqne KeKccaus <r%elcv , ailsiov, siTCov ,
'H y.ar isnoZ siva-TiXow KOTrdaes
O vttci} %tlKcs esjivtre, xcy tjv hos A'd't tiovtcs ,
Kcu /jis v.Uvo to y.ov(pov ecroe.
IId\ra Aoyov tov 5,ATPION- ovss rd
AriBet mv yXooaarjs dvriTtaXov Ns/2s<w.
Jacoht A. G, T. I p. 498 N:o 630, Animadr. Vol, II P. 2 p, 68.
122. AA&EIOT MITTAHNAOT.
KA«V, Bees, jJLsyocXoio TtvKas dyyyra:
2ev , £aBtav cciBigos
”Hsr, ydts ycps rrtcvroe rjesi PajjUtjs- ,
Kcu %Bcor <T cl/uoe er ttrr uQaroe,
Jacobs A. G. T, II p. Iss N:o 526, Animadr. Vol. II P. 1 p. J47-
v. 2. Mijwy det$s Bea, de hac loquendi ratione
dictura p. 52* 121. csr. Nr. 3. Icros
,Aisi 3 ven-
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Asven st dig upphygga man bordt storstateligt tempel,
Resa st dig ett altar, rdkelsedostande stads.
Euii as dig sr hvarendaste stig, sullt hasvet och hamnen,
O Grammatica, du tcke en enda sdrsmsr!
Tempe II B, p. 16 N:o 19.
120. OKANND.
Osver en hog odugling.
Ickeas bdjelse stumpen dig hojt; mea blott sor att visa!
Det hon anda lili dig allting att verka formae.
Tempe II B, p. 21 N:o 25,
121. ANTIPHILOs fran BYZANTIUM,
Re’n he!t ntfra mht saderneland, jag sade: i morgoa
stutas di andtligs sor dig seglingens langabesvat!
Knapt jag det sagt, sorrn hasvet stirvandlades grymt
sili ea asgrund ,
Ochformitt slyktigaordsanktes jag ned i dess svalg.
Akta dig stads att saga: i morgnn ! Ty icke der mindsta
TJndgar Nemesis’ hamd.hvilken bestrassar hvart ord.
Tempe II B. p. 291 Nio 8J.
122. ALPHEIOs fran MITYLENE.
stang de Valdiga portar, o gud, sili deti hdga Olympen ,
Och var stadse pa vakt, Zeus, sor din heliga borgt
Ty re’n jorden ar kusvad och hasvet as Romarnes vapen»
Yagen sili himlen likval in de ej vandra formatt.
Tempe II B. p. Igi N:o 14.
14
tis vehementer conturbatus & exitium asserens.




Kcu ypavdas Ba/suAcoi cs ruyjr ,
Kc« tov Iti' 'h.K(p6tca Z dva KartivyairusA^v }
KaTratv r ctioogqsjtct, Heu 'HeXloto y.oAoa-rov,
Kcu sjityuv aiTTetvdv kcc/jiixtov ,
'EAvocya re MosesswAcub ttiAcvgiov’ a?A or’
vttpicov dx? 1 secura &osj.ov,
Kiiva uev rjuaupuro' ri v.siva <ss: voaCpiv ’0Avuvsou
v., > tu ~ , 1AAics cvdtv ttm rotov t7iv\vyuaaro.
*Jacohs A, G, T* II p, H N:o ys* Animadv. Vol, II P, I p. yj,
124. nAPMENIQNOs MAKEAONOZ.
'Aqy.n sJ-0i %Kalvr\s Aircv rvJvras, cvis rsaenectus
AcuArverw, Movaecov dvssa $otyy,ojjieves.
Mitn» ttAoutov dvavv, KcAaxav rqo(pcv, cv2e Ttag o<Pgw
ETriacsdcu’ ol$’ 6h!yr\s ficarcs eAsuse^lriv-
2sacoli A, G. T. II p. Is N;o 45. Animadv, Vol. II P, 2 p, 115,
125. AAHAON.
To qoiiov Qcucv %s<wv’ r\v se 7ia%eA.sv,
Zqruv cv $o6'ov , (iccrcv.
jsacohs A. G. T, II p. 336 N:o yj. Animadv, Vol. III P, X p. 309,
126. MENEKPATOTZ.
errdv /Uev ccTTtj, ttkz svyerou' tjv $e ttct’ e'/\st},
!AssA(pircu. *'E<rri J1’ ast' ygelaccv c(pc-t\ojj.evov.
Jatohs A. G, T, II p, 21 N:o 54, Animadv, Vol, I P. 2 p- jii.
125. csr. Nr. 6. v. 6. Templum Ephesiae Dianae
220 annis factam ah universa Asia, magnificentia,
Finio teste, admirabile erat. 124. csr.,.Nr. 95.
3. 7t»q c(pgvy j nutum divitis observans £c hor^
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123. ANTIPATER.
Eabylons murar jag sett,der man aker med ilande vagnar,
Och vid Alpheios’strand Dundrarens herrligastod,
Jag tragardarna skadat, de hangande, asvensom solens
Hbga koloss, och jenaval Nilpyramidernas stat,
Jemte Mausolos’ prunkande rnen genast sasnart jag
Artemis’ tempel sag, anda ti 11 skyarna rest,
Delta sbrduhklades alit. Hvad ar detp Ja, utom Qiympen
solen ej stralat uppa nagot sa praktigt anna.
Tempe II B. p. 175 N: ° 7-
124. MAKEDONIERN PARMENION.
Mig lillrackelig ar den ringaste driigt, jag ej slasvar
Ftir matsmulor; utas Musernas blotnmor jagnars.
Daren jag hatar, ehur han ar rik,ej vili jag som snyltgast
As hans nycker bero ; litet, men fritt! ar mitt val.
Tempe II B. p. 147 N:o 49,
125. OKANND.
Liten tid ssar rosen i blomma. Nar denna sdrbi ar,’
Finner du rosen ej mer, endast ett torne igen.
Tempe II B. p. 124 N:o 23.
126. MENEKRATEs.
Alderdom dnskar enhvar, nar borta den ar; da den
kommit,
Tadla den alia. Ty stads battre det vantade ar.
Tempe II B. p. »46 N:o 47.
iens, Horat. Ep. I. 1 8, n. 126. Menecrates
smyrnaeus locum habuit in Meleagri corona, v. *.
cisi&AosAsyoy, senectutem nobis a natura deberi
cupimu», penolvi non volumus.
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127. AA3>EIOT MITTAHNAIOT.
Asycr, OytigiKs yvss - ycy E Actios isgov cvfixs,
\ Kc« Xsveret] to Trahea IIs(sertos ,
'Eer&serctB’ r,sxxv v.slvcov tdes , el vrcrs Tscttjs
slHset\pctv v.xrx yys &eto$oyov eneCpxvcv-
>7 //sv K/seleraeov eerrh tioKis' cel de Trserovtrcu
A simvers' rvyvKooy ctihix @ovko\Iciiv.
Jdtabt A. C, T. II p. jy H.o 104. Animaiy, Vol. II P, 1 p, 348.
128. KPINAEOPOT,
‘Axgi teu , a sielKcus, y.svetis st Itu' eATrieri, Bvys ,
TlearriBsls oca-eroTctTco vt(pimv,
’
AlXois al’ stj' ovetsici uCpeveio ;
KrrjTov yetq BvtjtoIs ev$e sv uvToyottov.
lAcversccv u/h? s?ti txvtx <?’
E«W« \pvx*js rihryctTciTi yedts.
3<icehs A, G. T, II p, 79 N.o 234* Animadv. Vol. II P. I p, 406*
\
129. AOTKIANOT.
’Av&gW7Tous yh "(reae hrjereis utctsov 71 TToiqerces.
Ov Ajjy«s‘ $s Brovs , oude Aoyi^ojJttves.
Haedi A. G, T, U p, 189 N:o jy, Animedy, Vol, H P. i p. 43»,
127. csr. Nr. 2. Urbes, unde Troiae victores prod-
ierint, eversas jacere, Troiam contra stare & su-
peresse, commemorat poeta, v. 3. 'Et5er ex Anim-
adv. sumsimus pro KA ibs , quod hic non videtur
quadrare, 128- csr, Nr, 56, v. 4. Nihil ho.
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127. ALPHEIOs frit-n MITYLENE.
Argos, du Homeriske dikt, du heliga Hellas,
Perseus’ sodelsehorg, gyllne Mykene derhos,
I hansvunnit, ehuru ni nart de hjeltar som sordotn
stortade neder i grund llions gudapalats.
Troia ar na en statelig stad ; I blisvit en grasvall.
Der den bolande hjord vankar pa bete omkring.
Ttmpt II B, p. 171 N:o 5.
128. KEINAGORAs.
Darliga sjal, hur linge annu, bland toma phantomer
Anda sili isiga skyn hbjande vingarna upp,
skapar du dig sasangliga drommar om guld och om
skatter P
Ej at de dodliga ges nagot sdrutan besvar.
sbk att sdrvarsva dig Musernes gunst,och lemna at daren
Detta vanskliga hopp, som sa sorvihat diu brdst!
Ttmpt II B. p. xjt N:o 5J.
129. LUKIANOs.
Hvad du brottstigt har gjort kanhanda du doljer sor
menskor,
Men du ej dbljer sor gud ens hvad du brott-
stigt har tankt.
Ttmpt II B. p. ij6 N:o sit.
minibus sponte, absque laboribus 8c studio, con-
tingit. Aliam sententiam hoc loto exspectabam,
praesertim cum haec ne per se quidem spectata sa-
tis veritatis habeat. 129. csr. Nr. 67. Pre-
ciarum hocce essatum tribuitur Pittaco Mitylenaeo.
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130. TOT ATTOT;
'Ev ardatv /deBvovatv Antvsiuvos viBsAs vrjpetv,
Tavvtna Ktsl /ueBv&v aurae iooscs /novas.
Jacobs A, G, T, II p. 443 N:o 429. Animadv, Vol, II P. 2 p, 412,
131. TOT ATTOT.
‘sasttvs TCV Au%V'CV jJ-OO^CC, \pvAooy vtto tso/Aoov
AaY.VC/JLtVOs , Aejrccs' OVUiTI /ds /3As5T£Ts.
Jacoh A, G. T. II p, 44J N:o 452. Animady, Vol. II P, 2 p. 422.
132. IIAAAAAA AAE2ANAPEHZ.
lltxcrxv esietsce y.anriv , re ywalxa,
EooQgCVIX, HCts , okeBsov.
’Ex ya% tijs 'EA evr/e (pavae clvsyuy,
Kai d'iat au(peoirvvtiv YlTiveAoTtr/e Bdvarot
'V'/*»
„
' > > t
lAtas ovv ro /diae Xcaqiv ean yvvcanos'
Avrdg 'osvaaelrj TJyteActtyj TT^cCpcuene,
Jaciit A, C. T. II p. j6 N:o 166, Animady. Vol. II P, 3 p, 206.
133, KAAAIMAXOT.
c
Eis dyaBdv UoAvCpcc/da avevPa.ro rav eatacisidv
Tlci/datvm avtdv, anna (plAaa’ 0 KvnAavp.
At 'Malaca rav KKriaxaivovTt, piAmne'
’H atavdY.es Ttavrwv (pu(yj.uy.cv d aapta.
Taura, baxeae, %a At/nos t%et /novov es ra
TdyaBov' innante» rdv (ptkcTtcafra viaev.
130, 131 csr. Nr. 67. 132. csr. Nr. 8- Omnia
illa mala, quse in Iliade narrantur, Helense causa
suscepta sunt; procoruip autem in Odyssea casdes
Penelopae debetur. Ideki argumentum de mulie-
rum pravitate multis urget Xlchilles Tatius Lib. I.





Nykter Akindynos ville allen bland dsuckna sorblisva ,
Dersbreeasam ocksa syntes han drucken bland dem.
Tempe II B. p. i6 N;o 34.
131. DENsAMME.
Narren engang utslackte sitt Ijus, antastad as manga
Xioppor, sagande: nu sen I ej bita mig rner 1
132. PALLA DAs fran ALEX ANDRIA.
Att hvar qvlnna oss gor olycka Homeroa bevisat,
Kysk eller okysk dock bringar hon med sig sorders.
Ty sor den brottstiga Helenas skuld mang hjelte sor-
blddde,
Kyska Penelope sjels vallade mannernes dod.
En as dessa vi saledes ha att sor Ilias tacka ,
Till Odysseia ju blott Penelopela var skuld.
Tempe II B, p. 161 N:o 68*
133. KALLIMACHOs.
Hur sdrtrassellg bot Polyphemos mot karlekens smartor
Uppsann, da nar engang sor Galatea han brann !
sangens gudinnor dampa den hastiga elden, Philippos,
Och allhelande krast visheten ager i sig. '
Hungren ocksa, sa synes det mig, kan bota det onda,
Karlekssjukan deras olta sin lisa sbrsport.
EAtvr\s Tst>v yasjim Ttvq dvtixjyg kxtx rqs
uAo 7(vq. OJV YltivsAoTtris rys aootpqovo:,
Troacus vv/xCpiove dvieaXgu-ev, 133. csr. Nr. 4.
v. 2. ex Ammadv. surnsimus, loco: tcc gocpsvci)
7’ avixv, CKy.a (ptAud 0 KvkAm\\j, Polyphemi in




"EaB’ x/mv rxd' XKecr/jLxr' x(petssx reges rov "Egeora,
Txvt' tTeiv.slget aev rx reregee,
Ousi’ oaov xrrxgxyov as sthtKec/Jtts' xi yxg htcoacti
O 'Uoi roo %ceAs2rsi> Tgxv/jiXTOs d/jiCporegcu-
A
, G. T, II p. 497 N:o IJO, Animadv , Vol. I P, 2 p, l6jt
134. noiEiAinnor.
''A Kvrrgev , « Ts KvBtjgx, H&j x MiAyrov htetyytls
Kx'i to y.xAcv fugite ‘iTTTroKgorcv sxTtsscv ,
"EABois "Acies K«A«rr/ai, s/ rov sgxarrjv_ I sll « . I *'J» I \ ’ A /Ousii ttot’ chelccv coasv cereo regcBvgoov.
Jacohs A. G, T. II p, 491 N:o 151, Animadv. Vol, 11 P. 1 p, IJj,
133. ANTI$IAOT.
E(V sV/.ovx Mjjsir/ar h
Txv oAoxv Mysetxv er’ sygxtys T XsI? >
ZxAm KW rty.vcds xvTi/dsBsAy.cpivxv,
Mvgiov xgxro sjioxBov , JV rjBsx siiaax %xgxh 7 ,
?V>35'~ ' U» 3 W, ‘dlv to jxw eis cgyccv yeve, ro o sic eascv.
”a si freArigxatv' ogx Tvreov. iv yxg xreetAx
/sxyguov , eo si’ sAsoo Bv/ucs xvxargtCpsrxe.
’Agytt si" x sjieArirts, styx acCpcs' xipx sis tskvoov
"Eregeres MjjsirItj , v.c\i %(g) Tisjtcsxxxev.
Jacohs A• G. T, II p, 667 N;o 156. Animadv. Vol. II P, 2 p, J2,’
134. csr. Nr. 9. CalHstium meretricula Venerem
sibi propitiam precatur. 135. csr. Nr. 3.
v. 7. si’ « /dsAttais , ‘'Cunctantem satis est”,
Ausonius perperam vertit. — si Medete surorem
